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RESUMEN
Las bacterias endófíticas poseen compuestos bioactivos que promueven el crecimiento 
de plantas, mejoran la absorción de nutrientes y son capaces de controlar diversos 
tipos de patógenos. Sin embargo, la identificación y el efecto de bacterias endófitas de 
los granos de arroz han sido escasamente reportados. En este estudio, caracterizamos 
molecularmente las bacterias endófitas aisladas del grano de arroz y evaluamos su 
actividad celulolítica y lignocelulolítica; así como identificamos metabolitos secundarios 
en el enfrentamiento de la cepa BIJ3 contra diferentes hongos fitopatógenos del arroz y 
de la vid mediante el análisis de espectrometría de masas MALDI TOF. Se identificaron 
35 aislados bacterianos endófíticos (BI) basándose en la homología de la secuencia del 
gen ADNr 16S y espectrometría de masas MALDI TOF/TOF. Los resultados mostraron 
que las secuencias de genes estaban estrechamente relacionadas con los géneros 
Pantoea, Pseudomonas y Bacillus. Todas las bacterias endófitas evaluadas tienen la 
capacidad de producir enzimas celulolíticas, siendo las cepas bacterianas BI15 y BIJ1 
las de mayor predominio de actividad. La cepa bacteriana BIJ3 tiene la capacidad de 
producir metabolitos secundarios como fengycin y surfactin frente a hongos patógenos 
de arroz. Estos resultados podrían ser útiles para establecer un consorcio bacteriano 
que ayude a la degradación de los restos vegetales como la cascarilla del arroz para ser 
utilizado como fertilizante orgánico para las plantas, además de prevenir diferentes 
enfermedades fúngicas que se presentan en dicho cultivo. 
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